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 Momen rekreasi bersama keluarga adalah momen yang berharga dan 
bermanfaat untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan mengurangi 
stres. Pengalaman yang berharga ini mendorong penulis untuk membuat karya 
musik sebagai monumen yang dapat dikenang. Rekreasi bersama Keluarga 
merupakan komposisi musik program yang terdiri dari tiga bagian untuk format 
ansambel musik yang terdiri dari kuartet gesek, flute, dan piano. Relasi dan 
asosiasi antara alur cerita dengan musik perlu dicari sebagai bahan ekstramusikal 
yang digunakan dalam komposisi ini. Asosiasi yang dimaksud adalah tautan atau 
hubungan dari alur cerita yang ada dengan sesuatu hal lain. Elemen musik disusun 
berdasarkan bahan ekstramusikal dan karakteristik instrumen musik. Proses 
penyusunan komposisi ini terdiri dari lima tahap yaitu menentukan bahan 
ekstramusikal, mencari referensi, menentukan tahapan penyusunan komposisi, 
menyusun elemen musik, dan meninjau kembali komposisi yang sudah disusun. 
Penulis menggunakan perubahan tempo, pola ritme, tonalitas, modalitas mayor 
maupun minor dan tanda sukat untuk menggambarkan alur cerita yang ada sesuai 
relasi dan asosiasi. 
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 Leisure time with family are precious moments to strengthen relationships 
between family members and reduce stress. This precious moments encourages 
writers to make music as a memorable monument. Rekreasi bersama Keluarga is 
a program musical composition consist of three movements and set up for musical 
ensemble consisting of string quartet, flute, and piano. Relations and associations 
between storyline and music, need to be specified as extramusical materials used 
in this composition. The association in question is a link or relationship from the 
existing storyline with something else. Musical elements are arranged based on 
extramusical material and character of each musical instruments The process of 
preparing this composition consists of five stages, namely determining 
extramusical materials, looking for references, determining the stages of 
composing compositions, compiling musical elements, and reviewing the 
composition that has been compiled. The writer uses changes in tempo, rhythmic 
patterns, tonality, major and minor modalities, and time signatures to describe 
the storyline according to its relationships and associations. 
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